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Browsers 
AmiGO http://amigo.geneontology.org 
miSO http://sequenceontology.org/miSO/index.html 
SourceForge trackers 
AmiGO requests https://sourceforge.net/tracker/?group_id=36855&atid=494390 
GO requests https://sourceforge.net/tracker/?group_id=36855&atid=440764 
SO requests http://sourceforge.net/tracker/?group_id=72703&atid=810408 
Other Useful Web Pages 
GO downloads http://www.geneontology.org/GO.downloads.shtml 
SO downloads http://sequenceontology.org/ 
GO project documentation http://www.geneontology.org/GO.contents.doc.shtml 
GO database documentation http://www.geneontology.org/GO.database.shtml 
GO format documentation http://www.geneontology.org/GO.format.shtml 
GO software libraries http://www.geneontology.org/GO.tools.software-libraries 
Reference Genome 
annotations (graphical views) 
http://www.geneontology.org/images/RefGenomeGraphs/ 
GO public wiki http://wiki.geneontology.org/ 
Mailing lists 
GO helpdesk gohelp@geneontology.org 
GO Friends gofriends@geneontology.org 
SO developers song-devel@lists.sourceforge.net 
 
